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A língua alemã é falada em praticamente toda Europa Central. Tratando-se da região sul do
país,  é  possível  destacar  que  esse  local  foi  majoritariamente  colonizado  por  imigrantes
alemães. Nesta região destaca-se o de muicípio, Pomerode, considerado o mais alemão do
Brasil,  sendo nomeado assim, em homenagem a uma cidade alemã,  Pommern.  Com base
nisso,  a  maioria  das  escolas  desse  município  oferecem o  idioma  na  grade  curricular  de
ensino. Assim, a origem desse trabalho deu-se a partir do desejo de cultivar a língua alemã
devido  a  experiências  vividas  pelos  integrantes  do  projeto,  que,  ao  longo  do  ensino
fundamental, aprenderam o idioma. Portanto, esse aspecto foi importante para a escolha do
tema, além de objetivar a difusão da língua alemã e informar à população o quão importante
é aprender  um novo idioma,  incluindo assim,  a  sua contribuição cultural  para o país.  O
trabalho  consiste  em um site  interativo,  cujo  objetivo  é  despertar  o  interesse  social  em
aprender a  língua alemã, abordando as principais áreas de conhecimento do idioma, como a
escrita, a leitura, a interpretação, a comunicação oral e a audição. Ressalta-se que o trabalho
está  parcialmente  desenvolvido  e  é  voltado  aos  conteúdos  de  nível  básico.  No  entanto,
futuramente serão implementados exercícios com graus de dificuldade mais avançados. No
site apresenta-se imagens que retratam os países em que o idioma é predominante, dentre
eles, a Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica entre outros, tendo como intuito, expor amplamente
a  cultura  destes  países,  ressaltando  sucintamente  o  aspectos  histórico-geográficos,  como
localização,  data  de fundação do local,  entre  outros.  Com a parte  visível  para  o usuário
concluída, os próximos desafios incluem o cadastro dos usuários, integrando a apresentação
com camadas de modelo e controle.
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